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RESUME
Contribution a la connaissance des Geometrides de la Catalogne (Insecta: Lepidoptera)
Ce travail vient a la suite d'un autre publie anterieurement (VALLHONRAT, 1980). On
y renseigne Ies nombres des citations faites tout au long des differentes epoques, dont
le resultat totalise Ies 372 especes et 4 sous-especes citees de cette famille. On a confir-
me la presence de 196 especes et 2 sous-especes pendant les dernieres annees. Quelques
donnees d'interet biogeographique y sont ajoutees. 47 especes interessantes sont citees, par-
mi lesquelles it y en a 2 nouvelles pour la Peninsule Iberique et 10 nouvelles pour la Cata-
logne.
Dins ]a fauna europea de Lepidbpters,
els Geometrids constitueixen la segona fa-
milia dell macroheterocers quant a nom-
bre d'especies, despres dels Noctlids. Pel
que fa a la poblacio de Catalunya, no es
troben estudis monografics sobre aquesta
familia, sing que nomes es poden extreure
dades dels diversos treballs que tracten de
lepidopterologia general o, en tot cas, que
fan referencia als heterbcers. L'estudi, a
grans trets, de les dades aplegades ens ha
fornit unes idees inicials taut pel que fa
a la poblacio de Catalun -a com al proces
historic que ha anat desenvolupant el co-
neixement de la fauna lepidopterologica
del pals.
La recopilacio de la bibliografia, junta-
ment amb els exemplars procedents de les
recerques dutes a terme en els darrers
anys, ens ha donat un total de 372 espe-
* Entenca, 196, 6e. 2a. Barcelona, 29.
cies i 4 subspecies diferents de geometrids
citades de Catalunya. Corn a primera dada
comparativa, podem esmentar que en el
cataleg de Geometrids de la Peninsula Ibe-
rica (ExP6siTO, 1978) es compten 532 es-
pecies, pero el seu autor fa notar que
aquest cataleg es basat en moltes dades
antigues que caldria actualitzar. Com a re-
ferencia d'una fauna europea ben conegu-
da, tenim l'Ultima i recent ilista dels lepi-
dopters de Franca (LERAUT, 1980), on tro-
bem 584 especies de geometrids. Remar-
quem que 19 especies citades de Catalunya
no es troben a la fauna de Franca.
En el recull cronologic de citacions bi-
bliografiques ens hem trobat amb diverses
epoques en les quals les aportacions son
nombroses, interrompudes per periodes en
que manquen gairebe totalment. Hem co-
mencat pel «Catalogo metodico y razona-
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do...>> de M. CUNI I MARTORELL (1874), pri-
mer ceps global dels lepidopters de Cata-
lunya, en el qual figuren 120 especies i 1
subspecie de geometrids valides actual-
ment. En notes posteriors, fins al 1897,
aquest mateix autor hi afegeix 9 especies
noves mes. Al final d'aquest periode comp-
tem, doncs, 129 especies i 1 subspecie de
geometrids citades de Catalunya, 15 de les
quals no han estat tornades a citar poste-
riorment.
L'epoca segi ent en que trobern impor-
tants treballs de lepidopterologia, entre el
1911 i el 1925, es ]a mes destacada quant a
augmentar 1'inventari faunistic. Aixo es
degut principalment als treballs d'I. de
Sagarra, A. Weiss i A. Codina, apareguts a
les publicacions de la Institucio Catalana
d'Historia Natural. S'afegeixen 135 espe-
cies i 1 subspecie noves al cens anterior.
No han estat tornades a citar 59 especies
i 1 subspecie d'aquella epoca enca.
Entre els anys 1948 i 1978 es poden
comptar 39 especies i 1 subspecie noves
mes, en publicacions de fora de Catalunya.
D'aquesta epoca cal afegir 27 citacions no-
ves, totes elles de la Vall d'Aran, 17 de les
quals son citacions Iiniques per al Princi-
pat (IBARRA, 1975). Ben recentment (DER-
RA & HACKER, 1982), han estat citades 13
noves especies mes de la Vall d'Aran. Jun-
tament amb les dues que donarem mes
endavant, son 31 els geometrids que no-
mes han estat citats d'aquest indret.
Pel que hem exposat fins ara, horn cons-
tata que el conjunt de citacions de geome-
trids de Catalunya conte moltes dades an-
tigues que cal actualitzar, per tal corn la
majoria dels bibtops de que provenen han
sofert profundes alteracions, alguns d'una
manera irreversible. Tanmateix, altres da-
des ofereixen dubtes o errors des del punt
de vista taxonomic o de determinacio.
A mes, el redulit nombre de localitats ex-
plorades deixen moltes zones interessants
per inventariar.
A fi, doncs, de dur a terme aquesta ac-
tualitzacio en l'estudi faunistic d'aquesta
familia a Catalunya, en els darrers quatre
anys hem aplegat exemplars que totalitzen
196 especies i 2 subspecies diferents, en-
tre les quals podern assenyalar:
- 27 especies i 1 subspecie noves per a
Catalunya; dues de les primeres ho son
tambe a la peninsula Iberica.
- 33 que son confirmacio de citacions de
fa mes de 60 anys i 3 de fa mes de cent.
- 47 especies citades de totes les epoques
i de la majoria de les localitats exami-
nades. Tanmateix, d'aquests geometrids
que en podrien dir comuns al pals, n'hi
ha 22 que no han estat citats de la Vall
d'Aran.
Amb aquesta nota horn preten de conti-
nuar el treball anterior (VALLHONRAT,
1980) donant una relacio dels geometrids
que ens han semblat mes interessants (in-
closos darrerament en els nombres de mes
amunt), incloent-hi 12 especies noves per
a la fauna de Catalunya (2 d'elles tambe
per a la peninsula Iberica) i diverses cita-
cions que constitueixen una actualitzacio
d'altres de forca antigues. Tambe incloem
citacions la localitat de les quals represen-
ta una ampliacio notable en la distribucio
fins ara coneguda de l'especie a Catalunya.
Hem seguit la nomenclatura i l'ordre sis-
tematic de la llista de LERAUT (1980). De
cadascuna de les especies ressenyades do-
nem les dades segiients: localitat; comar-
ca i quadrat del reticle UTM de 10 km de
costat entre parentesis; data de captura;
recollector en cas que no sigui 1'autor d'a-
questa.nota; un breu comentari, si s'escau,
amb les anteriors citacions de 1'especie.
Les que no han estat citades de Catalu-
nya van precedides del simbol •.
Agraim molt la collaboracio dels coHe-
gues que ens han cedit exemplars, molt es-
pecialment 1'ajuda de J. J. P. De Gregorio
i I. Romana, i a F. Espanol, 1'acolliment
trobat al Museu Municipal de Zoologia de
Barcelona.
RELACIO D'ESPECIES
Comibaena bajularia D. & S. - Vespella
de la Plana (Osona DG 34), 25-VI-80. Ylla
leg. Nomes coneixem una serie de les
Planes (Barcelones DF 28), VI.23 i VI.24
a la colleccio Farriols del Museu Muni-
cipal de Zoologia de Barcelona.
• Cyclophora pendularia Cl. - Llora (Gi-
rones DG 75), 17-IX-81. De Gregorio leg.
Scopula concinnaria Dup. - Susqueda
(Selva DG 64), VI-78. De Gregorio leg.
Unica citacio de Cervera (Segarra CG
51) donada per CODINA (1918). No figura
a la fauna de Franca.
Idaea mediaria Hb. - Llora ( Girones
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DG 75), 3-VIII-80. De Gregorio leg.; Sa-
malus (Valles Or. DG 41), 25-VII-81. No
citada des de CuNf (1874).
Idaea humiliata Hfn. - Das (Cerdanya
DG 09), 28-VI-81. No citada des de Co-
DINA (1918), de Setcases.
Idaea subsericeata Hw. - Aiguamolls
de l'Emporda (Alt Emporda EG 17), 26-
IX-81. No citada des de CODINA (1918)
dels voltants de Barcelona.
Idaea contiguaria Hb. - Das (Cerdanya
DG 09), 28-VI-81. No citada des de WEISS
(1915) de Queralbs (Ripolles DG 38).
Idaea eugeniata Gze. - Ports de Torto-
sa (Montsia BF 61), 29-V-81. Citada de
les Fonts de Terrassa (Valles Or. DF 19)
(AGENJO, 1953) i per SAGARRA (1918) sen-
se indicaci6 de localitat.
• Scotopteryx octodurensis octodurensis
Favre - Puigsacalm (Garrotxa DG 46),
29-VII-80. De Gregorio leg.; Alp (Cerda-
nya DG 09), 11-IX-80.
Catarhoe rubidata D. & S. - Caregue
(Pallars Sobira CH 40), 6-VI-81. Citada
nomes per CuNf (1874).
Epirrhoe rivata Hb. - St. Antoni de Vi-
lamajor (Valles Or. DG 51), 23-IX-78.
Stefanescu leg.; Das (Cerdanya DG 09),
2-VI-79; Queralbs (Ripolles DG 38), 7-
VII-79. De Gregorio leg.; Llora (Girones
DG 75), 16-VI-80. De Gregorio leg. L'u-
nica citaci6 anterior es de Les (Vall d'A-
ran CH 14) donada per CODINA ( 1918).
Lygris pyraliata D. & S. - Nuria (Ri-
polles DG 39), 11-VIII-78. De Gregorio
leg. Confirmacio de 1'6nica citacio dona-
da per SAGARRA (1914) del mateix lloc.
• Thera firmata firmata Hb. - La Fou,
Ports de Tortosa (Montsia BF 61), 29-V-
81. Nomes ha estat citada de Catalunya
la ssp. ulicata Rbr. (VALLHONRAT, 1980).
Thera cognata Thnbg. - Queralbs (Ri-
polles DG 38), 9-VIII-81. De Gregorio
leg. Citada anteriorment de Toses (Ri-
polles DG 18) per WEISS (1915) i de la
Vall d'Aran (IBARRA, 1975).
Colostigia multistrigaria olbiaria Mill.
- Girona (Girones DG 84), 8-11-79. De
Gregorio leg.; la Fou, Ports de Tortosa
(Montsia BF 61), 30-1-82; Altafulla (Tar-
ragones CF 65), 22-1-82. Orozco leg. No
citada des de WEISS (1915) de Barcelona.
• Colostigia lineolata pyrenaearia Obth. -
Aiguamoix (Vall d'Aran CH 22), I-VIII-
81. Bosch leg. Especie heliofila, no cita-
da de la peninsula Iberica.
• Almeria kalischata Stgr. - La Fou,
Ports de Tortosa (Montsia BF 61), 29-V-
81. Nomes era coneguda del sud de la
peninsula Iberica i del Marroc.
Perizoma verberata Scop. - Nuria (Ri-
polles DG 39), 11-VIII-78. De Gregorio
leg. Confirmaci6 de 1'6nica localitat an-
terior coneguda (SAGARRA, 1914; WEISS,
1915).
Eupithecia sub fulcata Hw. - Puigsa-
calm (Garrotxa DG 46), 4-VII-80. Citada
nomes de la Vall d'Aran (DERRA & HAC-
KER, 1982).
Eupithecia phoeniceata Rbr. - Torre-
dembarra (Tarragones CF 65), 13-XI-81.
Orozco leg. Citada nomes per CUNf
(1874) de Sarria i St. Gervasi (Barcelo-
nes DF 28).
• Chloroclystis v-ata Hw. - Susqueda
(Selva DG 64), 8-VI-79 i Llora (Girones
DG 75), 7-IV-81. De Gregorio leg.
Chesias rufata cinereata Stgr. - St. Sa-
durnf d'Osormort (Osona DG 43), 27-III-
1980. Ylla leg. Aquesta ssp. nomes ha
estat citada de Juneda (Garrigues CG
10) per HERBULOT (1962). La ssp. nomi-
nal Them recollida al Pallars Sobira
(VALLHONRAT, 1980), Cerdanya, Osona,
Bergueda, Alt Penedes i Baix Emporda.
Lobophora halterata Hfn. - Coll de
Condreu (Selva DG 55), 24-V-81. De Gre-
gorio leg. Segona citacio de Catalunya
despres de Das (Cerdanya DG 09) (VALL-
H ONRAT, 1980).
Ligdia adustata D. & S. - Susqueda
(Selva DG 64), 20-IX-80; Llora (Giro-
nes DG 75), 9-VI-81. De Gregorio leg.;
Palera (Garrotxa DG 77), 8-IV-82. No-
mes havia estat citada de Les (Vall d'A-
ran CH 14) per CODINA ( 1918).
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• Itame brunneata Thnbg. - Vail de To-
ran (Vail d'Aran CH 14), 2-VIII-81.
Bosch leg.
Tephrina catalaunaria Gn. - Susqueda
(Selva DG 64), 9-VIII-77. De Gregorio
leg.; Calella de Palafrugell (Baix Empor-
da EG 13), 30-VIII-80; Bell-floc d'Aro
(Baix Emporda DG 93), 1-VIII-81. De
Gregorio leg. Citada abans nomes de
localitats del litoral i mes meridionals
corn Montgat (Maresme DF 49) (CODINA,
1911) i Barcelona (WEiss, 1915), aixi corn
del sud de la peninsula Iberica i d'Afri-
ca. No es troba a la fauna de Franca.
• Cepphis advenaria Hb. - Susqueda (Sel-
va DG 64), 7-VII-81. Bosch leg.
Ennomos fuscantaria Stph. - Aigua-
molls de l'Emporda (Alt Emporda EG
17), 26-IX-81. Citada nomes de Parets
(Valles Or. DG 30) per FLORES (1981).
Selenia lunularia D. & S. - Ports de
Tortosa (Montsia BF 61), 29-V-81. Cone-
guda de Nuria Vail d'Aran, Olot, Sus-
queda i Maresme.
Odontopera bidentata bidentata Cl. -
Alp (Cerdanya DG 09), 15-VII-80. Garcia
leg. Citada nomes de Montserrat (CUNI,
1874), del Canigo (DUFAY, 1961) i de la
Vail d'Aran.
Phigalia pilosaria D. & S. - St. Sadurni
d'Osormort (Osona DG 43), 11-111-79.
Ylla leg. Nomes ha estat citada de Das
(Cerdanya DG 09) (VALLHONRAT, 1980).
Biston strataria f. terrarius Weymer -
Llora (Girones DG 75), 1-IV-81. De Gre-
gorio leg.; Ribes de Freser (Ripolles DG
38), 9-IV-82. Aquesta forma, nosaltres
Them recollida juntament amb la nomi-
nal i nomes havia estat citada de Cerve-
ra (Segarra CG 51) per CODINA (1918).
• Agriopis leucophaearia D. & S. - Ves-
pella de la Plana (Osona DG 34), 23-II-
1980. Ylla leg.; Das (Cerdanya DG 09),
16-111-81. No citada dels Pirineus Orien-
tals a DUFAY (1961).
Agriopis marginaria F. - Sant Sadurni
d'Osormort (Osona DG 43), 26-111-79.
Ylla leg.; Llora (Girones DG 75), 10-III-
1981. De Gregorio leg.; Das (Cerdanya
DG 09), 7-III-81. No citada dels Pirineus
Orientals a DUFAY (1961). Citada unica-
ment de Juneda (Garrigues CG 10) (HER-
BULOT, 1962) i de Caregue (Pallars So-
bira CH 40) (VALLH ONRAT, 1980).
Crocota peletieraria Dup. - Nuria (Ri-
polles DG 39), 11-VIII-78. De Gregorio
leg. Es coneixen dues uniques citacions
anteriors: del mateix hoc per WEISS
(1915) i de la Vail d'Aran ( IBARRA , 1975).
Synopsia sociaria Hb. - Caregue (Pa-
liars Sobira CH 40), 6-VI-81. No citada
del Pre-pirineu. Hi ha diverses citacions
del Valles Oriental, les Garrigues i Mar-
torell.
Peribatodes manuelaria manuelaria H.-
S. - Das (Cerdanya DG 09), 27-VIII-81.
No citada dels Pirineus Orientals a Du-
FAY (1961).
Alcis repandata L. - Queralbs (Ripolles
DG 39), 7-VII-79. De Gregorio leg.; Alp
(Cerdanya DC 09), 19-VII-80; la Molina
(Cerdanya DG 18), 20-VII-76. Garcia leg.
Citada nomes de Manlleu (Osona DG 45)
per WEISS (1915) i de la Vail d'Aran
(FLORES, 1981).
Cleorodes lichenaria lichenaria Hfn. -
Alp (Cerdanya DG 09), VII-80. Garcia
leg. No citada dell Pirineus Orientals a
DUFAY (1961). L'unica citacio de Catalu-
nya es de Barcelona (WEISS, 1915).
• Ectropis bistortata Gze. - Alella (Ma-
resme DF 49), 1-IV-77. Garcia leg.; Sus-
queda (Selva DG 64), 22-VII-81. De Gre-
gorio leg.
• Lomographa bimaculata F. - Bell-lloc
d'Aro (Baix Emporda DG 93), 19-IV-81.
De Gregorio leg.
• Theria primaria Hw. - Das (Cerdanya
DG 09), 23-11-80 i 6-111-81. No citada de
la peninsula Iberica ni dels Pirineus.
DUFAY (1979) estudia aquesta especie i
en dona la distribucio a Franca, la qual
no inclou ni el sud-oest ni els Pirineus.
Odonthognophos dumetata daubearia B.
- Das (Cerdanya DG 09), 27-VIII-81.
L'especie no ha estat citada dels Piri-
neus Orientals a DUFAY (1961). WEISS
(1915) cita la ssp. nominal de Manlleu
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(Osona DG 45). Hem vist 1'exemplar al
Museu de Zoologia de Barcelona i per-
tany tambe a la ssp. daubearia B.
Gnophos obfuscatus ob fuscatus D. & S.
- Alp (Cerdanya DG 09), VII-80. Gar-
cia leg.; Das (Cerdanya DG 09), 26-VIII-
1981. Citada nomes de Ribes de Freser
(Ripolles DG 38) (WEiss, 1915) i de la
Vall d'Aran (IBARRA, 1975).
Gnophos perspersata Tr. - L'Avella (Alt
Penedes CF 88), VI-VII.80-81. Citada no-
mes per CUNf (1874) i de Juneda (Garri-
gues CG 10) per HERBULOT (1962). No
figura a la fauna de Franca.
Gnophos glaucinarius glaucinarius Hb.
La Molina (Cerdanya DG 18), 25-VII-76.
Garcia leg. Citada de la Vall d'Aran (Co-
DINA, 1918; DERRA & HACKER, 1982) i per
WEISS (1915) com a especie rara del Pi-
rineu, sense precisar-ne la localitat.
Dvscia penulataria Hb. - La Fou, Ports
de Tortosa ( Montsia BF 61), 30-V-81. Ci-
tada anteriorment de Barcelona per Cu-
Nf (1874 ) i per WEISS (1915).
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